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Реферат 
Дипломный проект: 110 с., 21 рис., 39 табл., 9 источник., 1 прилож. 
Технологический процесс механической обработки и упрочнения-
восстановления шестерни ведущей 5337-2402017-020. Объем выпуска 15000 
штук в год. 
Объектом разработки является технологический процесс изготовления 
шестерни ведущей в условиях серийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные технологические процессы 
получения заготовок, механической обработки и упрочняющей обработки 
крестовин с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
технологический процесс: 
1. Произведена замена зубообрабатывающий станок СТ-280 на 
зубообрабатывающий станок 5А270В на операциях 020, 025, 030, что 
позволило сократить трудоемкость изготовления детали и дать 
экономический эффект; 
2. В качестве метода упрочнения предложена лазерная закалка. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
технологического процесса, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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